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Organizational commitment and leadership have a correlation which may result in work 
satisfaction and work performance. This Research is done at PD.Wonoagung Sejahtera, a 
woodworking company which is located at Gresik. The aim of this research is to find the 
relationship between organizational commitment and leadership towards work satisfaction and 
work performance. This research applying proportional random sampling and the sample are 
150 workers at PD. Wonoagung Sejahtera. The data were analyzed by using SEM (Structural 
Equation Modeling). The result of this research shows that organization commitment is 
significantly affects work performance, while leadership also affects significantly towards work 
satisfaction. While work satisfaction does not significantly affect work performance. 
 




Diantara maraknya persaingan yang ketat di industry kayu, maka dibutuhkan cara untuk 
perusahaan agar tetap kompetitif dan juga menguntungkan. Maka dengan meningkatkan kualitas 
pekerja, perusahaan bisa tetap kompetitif dan menguntungkan(profitable). Untuk meningkatkan 
kualitas karyawan, perlu dimengerti apakah factor yang bisa meningkatkan produktifitas 
karyawan. Maka peneliti meneliti bagaimana komitmen organisasi dan kepemimpinan bisa 
mempengarui kepuasan kerja dan juga kinerja karyawan. Riset ini memiliki 5 tujuan : 
1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja  
2. Apakah kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
4. Apakah kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
5. Apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
 
II. THEORETICAL BACKGROUND  
Peneliti mengunakan penelitian terdahulu milik M.L.Voon, M.C.Lo, K.S.Ngui dan N.B.Ayob 
(2011), berjudul „The influence of leadershipstyle on employees‟ job satisfaction in public sector 
in Malaysia‟ dan juga milik L.M.Shore dan H.J.Martin (1989) ), berjudul „Job Satisfaction and 
Organizational Commitment in Relation to Work Performance and Turnover Intentions‟. 
 Beberapa teori yang di gunakan peneliti adalah teori tentang Komitment organisasi milik Allen 
and Meyer (1990), tentang pengukuran komitmen organisasi yang dijalankan oleh perusahaan.  
Teori kepemimpinan yang mendeskrepsikan tentang gaya kepemimpinan transaksional dan juga 
gaya transformational. Teori kepuasan kerja, tentang 6 faktor yang mempengarui kepuasan kerja 
para karyawan milik Luthans (2002:230-232). Teori kinerja karyawan memiliki beberapa 
indicator untuk mengukur kinerja secara individual, McKenna dan Beech(1995) dalam 
Suparman(2007), dan pengaruh antar beberapa teori tersebut. 
 
III. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini adalah penelitian kausai, yang menganalisa hubungan antar variable, disertai 
dengan pengujian statistic dengan menguji hipotesis yang dikemukakan. Rancangan penelitian 
ini berbentuk survei dengan menyebarkan kuestioner yang kemudian di hitung mengunakan 
scala liquert scale, dimana hasil 1 adalah paling kecil dan 5 paling besar. 
Penelitian ini mengunakan seluruh karyawan PD.Wonoagung sebagai populasi dan memilih 150 
karyawan PD.Wonoagung sebagai sampel dengan mengunakan cara proportional random 
sampling, karyawan yang di pilih adalah mereka yang sudah bekerja di perusahaan minimal 3 
bulan di PD.Wonoagung. data yang di kumpulkan kemudian diolah dengan  program AMOS18, 
dengan teknik analisis SEM(structural equation model) 
 
IV. RESULT 
Hasil pengujian sebagai berikut  
Dimana : 
X1 = Komitmen Organisasi 
X2 = Kepemimpinan 
Y1 = Kepuasan Kerja 
Y2= Kinerja Karyawan 
      Y2 = Kinerja 
Hasil dari table menunjukan 
bahwa: 
1. komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. 
2. Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
3. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 
4. Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
5. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 
 
Hanya kepuasan kerja terhadap kinerja yang diangap tidak signifikan akan karena 










-chi-square Kecil, < 108,526 83,231 Baik 
CMIN/DF ≤ 2,00 1,242 Baik 
Probability ≥ 0,05 0,087 Baik 
RMSEA ≤ 0,08 0,040 Baik 
Variabel Koefisien C.R. Prob. Keterangan 
Y1  X1 0.127 2.440 0.015 Signifikan 
Y1 X2 0.412 3.665 0.000 Signifikan 
Y2  X1 0.104 2.479 0.013 Signifikan 
Y2 X2 0.243 2.503 0.012 Signifikan 
Y2 Y1 0.127 1.898 0.058 
Tidak 
Signifikan 
GFI ≥ 0,90 0,931 Baik 
AGFI ≥ 0,90 0,877 Marginal 
TLI ≥ 0,95 0,989 Baik 
CFI ≥ 0,94 0,993 Baik 
       
Table menunjukan bahwa kriteria chi-square, significant probability, TLI, CFI, RMSEA, 
CMIN/DF, AGFI, dan GFI terpenuhi. Hanya AGFI yang diangap marginak akan karena nilainya 
adalah 0.877, dimana itu terlalu dekat dengan cut-off value yang ada di level 0.9 
 
V. DISCUSSION 
Hasil dari SEM dan AMOS 18 memberikan beberapa hasil penelitian, seperti berikut. 
Hipotesis: 
1. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja dimana kinerja karyawan 
akan miningkat dengan adanya komitmen organisasi. 
2. Kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja dimana dengan kepemimpinan 
yang bijaksana, maka kepuasan para karyawan akan meningkat. 
3. Komitmen organisasi berpengaruh dengan kinerja, dimana dengan komitmen karyawan 
yang tinggi, berdampak positif terhadap kinerja(produktifitas) di perusahaan. 
4. Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini bisa di buktikan dimana kinerja 
memerlukan kepemimpinan yang tinggi agar mereka menjadi loyal terhadap perusahaan., 
namun kedua variable tersebut masi menunjukan hasil positif. 
5. Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini berpengaruh secara langsung, 




Variabel komitmen organisai, kepemimpinan, kepuasan kerja dan kinerja karyawan saling 
berhubungan dan di PD.Wonoagung ini, mereka memiliki hubungan yang signifikan dimana Pd 
wonoagung bisa mengunakan beberapa variable tersebut untuk meningkatkan produktifitas agar 
bisa tetap kompetitif di industry tersebut. 
Dari riset ini, pihak manajemen perusahaan disarankan untuk mempertahankan atau 
meningkatkan komitmen organisasi pada setiap individu karyawan, menciptakan kebijakan-
kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dan juga untuk mempertahankan atau 
meningkatkan hal-hal yang meningkatkan kepuasan karyawan. 
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ABSTRAK 
 
Maraknya persaingan dan perkembangan industri kayu yang sangat pesat menyebabkan 
banyaknya perusahaan kayu yang bermunculan tetapi jumlah pekerja berpengalaman yang 
bekerja di industry tersebut tidak kunjung meningkat. Untuk dapat mencari pekerja yang cocok 
dan juga mempertahankan para pekerja yang sudah ada, maka internal marketing sebuah 
perusahaan memegang peranan kunci bagi kesuksesan manajemen. Perkembangan dunia usaha 
akan terealisasi apabila bisa memiliki karyawan yang berkualitas. Penelitian ini dilakukan di 
perusahaan PD.Wonoagung Sejahtera, yang bergerak di bidang  Woodworking yang berlokasi di 
Gresik dengan tujuan penelitian adalah untuk mencari hubungan antara Komitmen organisasi 
dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 
 
Penelitian ini menggunakan komitmen organisasi dan kepemimpinan sebagai variabel eksogen, 
kepuasan kerja sebagai variabel intervening, dan kinerja karyawan sebagai variabel endogen. 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif jenis penelitian kausal dengan 
populasinya adalah seluruh karyawan industri kayu PD. Wonoagung dan yang digunakan 
sebanyak 150 karyawan yang bekerja sebagai buruh tidak tetap (kontrak) di bagian produksi 
yang telah memperpanjang kontrak kerja mereka minimal 1x (per kontrak kerja adalah 3 bulan). 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportional random 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Modeling). 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepuasan kerja, kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja, 
dan kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 
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ABSTRACT 
 
due to the intense competition in today’s woodworking industry, and the emergence of new 
factories, has caused an increased in demand for experienced woodworkers, while the supply or 
readied and experienced woodworkers have not seen any rise. Thus in order to better retain and 
attract the best woodworkers, woodworking companies have to practice internal marketing in 
order to better manage and be successful in this industry.The development of the woodworking 
industry will be realized when companies are able to have high quality woodworkers at its 
disposal. This Research is done at PD.Wonoagung Sejahtera, a woodworking company which is 
located at Gresik. The aim of this research is to find the relationship between organizational 
commitment and leadership towards work satisfaction and work performance. 
This research uses organization organization and leadership as its exogen variable, while work 
satisfaction as its intervening variable, and work performance as is endogen variable. This is a 
qualitative research using all of PD.Wonoagung Sejahtera ‘s worker as its population, and taking 
only 150 woodworkers as its sample. The requirement for these 150 workers are that the 
woodworkers  have worked at the company for at least 3 months. The technique used for this 
research is proportional random sampling, and the data analised by using SEM(Structural 
Equation Modeling).  
 
the result of this research shows that organization commitment is significantly affects work 
performance, while leadership also affects significantly towards work satisfaction. While work 
satisfaction does not significantly affect work performance. 
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